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摘  要 
 








还没有实现本土化，没有适合中国国情的 EAP 模式。 
通信行业在各行业中的压力表现突出，员工更加需要员工援助计划的服务






































EAP is a systemic long-term program that the enterprise offers to the 
personnel. Through the diagnosis and advice to the organization, the 
guidance, consultation and training that are offered to the employees and 
their relatives, professionals help company solve the employees’ mental and 
health problems so as to improve the work effectiveness and organization 
management. Employee assistance program prevailing in western 
corporations as a effective means to help employees solve mental health 
problems and help corporations decrease working risk and improve 
productivity, is focused on by scholar inland. It becomes an important 
means of modern human resource management. However, a particular mode 
of EAP adapted to our country has not been established because of different 
cultural backgrounds and concepts. 
The stress of telecommunications industry stands out in every industry, 
so employees need EAP to help them manage stress more. This article picks 
up S telecommunications Corporation as investigation object, uses 
questionnaire to study the background of putting EAP, and puts forward the 
mode of establishing EAP. 
This article adopts the empirical research. Innovations of the research: 
at present, the system investigation to the need of corporation employees in 
our country is blank. This research enriches this field. This article analyzes 
the stress, its sources and reaction modes as well as its influence upon the 
organization and employees. This article put forward particular building 
progress and management suggestions on the basis of the empirical research, 
so gives the reference to the following. 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景与意义 
一、选题背景 










而慢慢渗透到社会的每个角落。2003 年 7 月北京零点调查集团发布了
《2003 年白领工作压力研究报告》，调查结果显示，41.1%的白领们正
面临着较大的工作压力，61.4%的“白领”正经历着不同程度的心理疲劳。
2007 年 2 月《财富》(中文版)发布与易普斯咨询合作的《2007 年中国经
理人压力状况调查》，调查结果显示：73.4%的经理人感觉压力较大：
组织气氛、人际关系、职业发展成为经理人三大压力源，8%的经理人处
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EAP 项目，使提供心理援助成为 S 公司人力资源管理工作的重要组成部分，






一方面，S 公司 EAP 项目的实证研究对 EAP 理论在中国企业的应用及其
理论研究，具有积极的借鉴意义。理论源自实践，实践同样需要好理论的指导。
EAP 最早起源于美国，历经四个发展阶段，其服务内容和服务对象不断丰富













企业有所差异，因此针对 S 公司进行 EAP 实证研究，对于我国企业开展 EAP，
进而提升组织绩效，提升竞争力有着积极的借鉴或指导意义。 
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论文结合 S 公司员工心理压力的具体情况，根据 EAP 相关理论，进行了
S 公司 EAP 项目设计。论文共分为五章，其章节安排如图 1.1 所示，各章节的
主要内容如下： 
第一章，研究绪论。主要包括研究问题的提出、研究的内容、意义和研究
框架。并对 EAP 相关理论和方法的研究现状进行了综述，为 S 公司的 EAP 项
目的设计做准备。 
第二章，从分析国家政策、S 公司的行业或集团公司背景及 S 公司的内部
员工心理援助需求出发，指出 S 公司引入 EAP 的必要性和现实意义。 
第三章，在 EAP 相关理论的指导下，结合 S 公司的实际情况，进行适合
于 S 公司的 EAP 项目设计，主要内容包括：项目目标、项目实施计划、项目
实施保障。 





第五章，从内部 EAP 专员的培养和 EAP 专员的管理办法入手，建立 S 公
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